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Evropski socialni model se že vrsto let bori za odpravo revščine in socialne izključenosti. 
Države, ki implementirajo njegove podmodele, imajo vsaka svoj režim vladanja in porabe 
sredstev za dosego tega cilja. Za boljše razumevanje problematike v diplomskem delu 
podrobneje opisujemo revščino in socialno izključenost ter njuni zgodovinski ozadji. 
Opisano je tudi zgodovinsko ozadje podmodelov in kako ter s kakšnim namenom so se 
razvijali. Vsak model poskuša zadovoljiti tri glavne potrebe prebivalcev, vendar pridemo 
do spoznanja, da pri tem niso vsi enako učinkoviti. Obravnavamo tudi strategijo, 
imenovano Evropa 2020, ki prav tako skuša izboljšati stanje v Evropi. Namen 
diplomskega dela je ugotoviti, kako evropski socialni podmodeli vplivajo na revščino in 
socialno izključenost v posameznih evropskih državah. Primerjamo anglosaksonski, 
kontinentalni, skandinavski in mediteranski model ter statistične podatke o tem, 
kolikšnemu deležu prebivalstva grozita revščina in socialna izključenost v državah, za 
katere so ti modeli značilni. Dodatno primerjamo še vpliv podmodelov na zaposlenost 
mladih, možnost izobraževanja in usposabljanja za drugo zaposlitev, državne izdatke itd. 
Po statistični metodi primerjave dobimo rezultate, ki pokažejo, da je skandinavski model, 
ki velja za zgled drugim modelom, res najboljši pri odpravljanju revščine in socialne 
izključenosti, saj države skandinavskega modela prekašajo države ostalih modelov v 
večini postavk. Izkaže se tudi, da je mediteranski model najmanj učinkovit pri 
odpravljanju revščine in socialne izključenosti. Na koncu je dodanih še nekaj predlogov 
za morebitne izboljšave in pomoč modelom pri reševanju problema revščine in socialne 
izključenosti. 
Ključne besede: evropski socialni model, revščina, socialna izključenost, Evropa 2020, 





IMPACT OF EUROPEAN SOCIAL (SUB) MODELS ON POVERTY AND 
SOCIAL EXCLUSION IN THE EU 
The European social model has been trying for years to fight poverty and social 
exclusion. Its submodels, or rather the countries implementing the submodels, each have 
their own regime of governing and using the funds intended to fight poverty and social 
exclusion. Poverty and social exclusion as well as their historical background are 
described in detail for a better understanding of the issue. The historical background of 
the models is also described, as well as how and with what purpose they were developed. 
Each of the models tries to satisfy the needs of their respective inhabitants; however, 
we have come to the realization that the models are not equally effective. There is also 
the strategy called Europe 2020, which also tries to change Europe for the better. The 
purpose of this thesis is to find out how the European models impact poverty and social 
exclusion in individual states. We compare the Anglo-Saxon, Continental, Scandinavian 
and Mediterranean models, and the statistical data on the percentage of inhabitants who 
are at risk of poverty and social exclusion in the countries for which the models are 
typical. Additionally, we compare how the models affect youth employment, educational 
opportunities, government expenditures, and so on. Results arrived at by the statistical 
method show that the Scandinavian model, which has also been an example for other 
models, truly is the best in fighting poverty and social exclusion, because countries 
adhering to the Scandinavian model surpass other countries in almost all points. It also 
turns out that the Mediterranean model is the least effective in fighting poverty and 
social exclusion. At the very end, some suggestions are given which might help improve 
the models in order to find a solution to poverty and social exclusion. 
Key words: European social model, poverty, social exclusion, Europe 2020, 
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V Evropi obstajajo različni tipi socialnih modelov, značilnih za posamezne države, ki imajo 
dokaj enake vrednote. Socialni model se že v osnovi trudi za ohranjanje enakosti, 
solidarnosti, miru in socialne kohezije. Evropski socialni model si prizadeva za čim večjo 
zaposlenost, saj ima s tem dobiček državna blagajna, pa tudi manj prebivalcev potrebuje 
državno pomoč. Vsak model to seveda poskuša doseči na svoj način, pri čemer niso vsi 
enako učinkoviti. Iz tega sledi, da nezaposlenim in tistim, ki so na robu revščine oz. so 
socialno izključeni, države, ki se poslužujejo različnih modelov, tudi različno pomagajo. 
To je odvisno od tega, koliko so jim posamezne države pripravljene ali sposobne 
nameniti, saj se državna sredstva namenjajo za različne stvari. Večji davki pomenijo več 
sredstev za tiste, ki jih potrebujejo, če se seveda tja usmerijo, nizki davki pa pomenijo, 
da so prebivalci v večji meri prepuščeni sami sebi. Čeprav se je zadnje čase začel 
pojavljati novi podmodel z imenom socialni model Srednje/Vzhodne Evrope, smo 
obravnavali štiri podmodele, ki so prisotni že dalj časa. 
 
Glavni namen diplomskega dela je s pomočjo različne literature in virov na podlagi 
podatkov iz raziskav podrobneje osvetliti, kako evropski socialni podmodeli vplivajo na 
revščino in socialno izključenost. Rezultate smo predstavili glede na pridobljene podatke, 
in sicer v obliki grafikonov in tabel. Predstavili smo evropski socialni model, njegove 
podmodele (anglosaksonski model, kontinentalni model, skandinavski model in 
mediteranski model), njihov razvoj in značilnosti. Predstavili smo tudi vpliv podmodelov 
na revščino in socialno izključenost, njune značilnosti in razlike med obema pojmoma. 
Predstavili smo tudi strategijo Evropa 2020, pri kateri gre za desetletno strategijo 
Evropske unije za spodbujanje gospodarske rasti in delovnih mest, ki se je začela izvajati 
leta 2010. S pomočjo statističnih podatkov smo pregledali vpliv podmodelov na socialno 
izključenost in revščino. 
 
V diplomskem delu bomo podrobneje preučili naslednje hipoteze: 
 Hipoteza 1: Stopnja revščine je najvišja v državah kontinentalnega modela.  
 Hipoteza 2: Države skandinavskega modela, ki sodijo med bogatejše, namenijo 
veliko več sredstev za odpravo revščine in socialne izključenosti. 
 Hipoteza 3: Anglosaksonski model rešuje problem revščine v prvi meri s 
finančnega vidika, ne pa toliko z vidika socialnega vključevanja. 
 
Postavljene hipoteze smo s pomočjo analize socialnih podmodelov in njihovega vpliva 
na revščino in socialno izključenost na koncu bodisi potrdili bodisi ovrgli. Po obdelavi 
podatkov smo prišli do zaključka, da hipoteza 2 drži, hipoteza 1 pa ne drži, vendar je to 
še vedno odvisno od tega, kako uspešna je država na trgu. Hipoteza 3 ne drži povsem, 
saj se evropske države anglosaksonskega modela spopadajo z revščino in socialno 
izključenostjo bolj učinkovito kot pa ameriške države, od koder model izvira. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu, ki 
je zraven uvoda sestavljen še iz treh poglavij, bomo uporabili deskriptivno metodo ter se 
oprli na zbrano domačo in tujo literaturo. V drugem poglavju je predstavljen evropski 
socialni model, vključno z njegovo zgodovino, splošnimi značilnostmi in podmodeli. V 
tretjem poglavju sta predstavljeni revščina in socialna izključenost, njune značilnosti ter 
medsebojne meje. V petem poglavju je predstavljena strategija Evropa 2020, ki 
predstavlja cilje Evrope od leta 2010 do 2020. Vsa poglavja se rahlo naslanjajo na 
finančno krizo.  
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V praktičnem delu smo se osredotočili na vpliv evropskih socialnih podmodelov (to so 
anglosaksonski model, kontinentalni model, skandinavski model in mediteranski model) 
na socialno izključenost in revščino. Uporabili smo analitično metodo, s katero smo v 
petem poglavju na podlagi številnih podatkov analizirali vpliv evropskih socialnih 
podmodelov na socialno izključenost in revščino. Z uporabo statistične metode smo 
rezultate predstavili v podobi grafov. Uporabili smo tudi kvalitativno metodo, s katero 
smo poskusili ugotoviti tudi, zakaj določene stvari v modelih niso dobre. S pomočjo te 
metode smo podali predloge za morebitne izboljšave posameznih modelov. Šesto 
poglavje predstavlja zaključek, v katerem so povzete glavne ugotovitve diplomskega 
dela, v zadnjem, sedmem poglavju pa so navedeni uporabljeni viri in literatura. 
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2 EVROPSKI SOCIALNI MODEL 
Izraz Evropski socialni model (ESM) je zadnje desetletje precej priljubljen. Slišimo ga v 
Evropski komisiji, Evropskem parlamentu, še iz ust evropskih predstavnikov. ESM ima tri 
posebnosti. Prva in najširša zajema vse današnje družbene posebnosti Evrope, posebno 
pot evropske družbe in tudi družbeno neodvisnost Evrope. Ta široki pomen zajema 
evropsko družino, delo, potrošnjo, večkulturnost, državno blaginjo in izobrazbo. Širiti se 
je začela v začetku nove dobe in je bila nekaj časa zelo intenzivna, dokler ni prešla v 
brezvetrje. Novi val se je ponovno začel dvigovati leta 1980 kot reakcija na propad 
svetovne delitve na liberalni zahod in komunistični vzhod, moderni sever in zaostali jug. 
Druga posebnost ESM je politična pridobitev delovnih mest, socialno zavarovanje, 
socialna razporeditev, politika, ki je zadolžena za socialno pravičnost. Tretja posebnost 
najbolj poudarja blaginjo države, socialno zavarovanje za bolezen, invalidnost, revščino 
in brezposelnost, pa tudi izobraževanje in stanovanje. Te tri posebnosti ESM se med 
seboj ne izključujejo, temveč se dopolnjujejo. 
2.1 ZGODOVINA 
ESM ima dolgo zgodovino. Njegovega pomena v evropskem političnem jeziku ni mogoče 
razumeti brez razumevanja dolge zgodovine javnega socialnega varstva v Evropi. Njeni 
začetki segajo v 16. in 18. stoletje, k takratnemu razumevanju revščine in razlikovanju 
med nenamerno in namerno revščino. Nenamerna revščina je nastajala zaradi vojne, 
bolezni, epidemij in lakote, namerna revščina pa zaradi slabega življenjskega sloga. Na 
podlagi tega se je usmerjala politika revnih. Nenamerni revščini so pomagali z javnim 
podpiranjem samopomoči, namerni pa z izobraževanjem, delno tudi s prisilnim delom in 
disciplinskimi ukrepi. Ustanovile so se prve ustanove za pomoč revnim. Namesto cerkve 
in bogatih so začele za politiko revnih skrbeti občine ter v manjši meri država. Tako se 
je počasi začel oblikovati ESM, saj so se počasi začele razvijati tudi različne tradicije 
socialnega varstva, predvsem v obliki idej in strategij, kako pristopiti k reševanju različnih 
problemov. 
Ideja o socialnem varstvu se je nadaljevala v poznem 19. stoletju, ko je glavno vlogo 
prevzela država. V tem času se je začelo tudi največje preseljevanje mladih iz revnih 
območij Evrope v močna industrijska središča. Gospodarski in kulturni razvoj je oblikoval 
posebna izhodišča za socialno politiko države. Tudi častniki, politiki in znanstveniki so 
razvili svoj jezik za razumevanje socialne politike države, na primer izraze, kot so delo, 
upokojitev, brezposelnost in socialno zavarovanje. Tako so se v poznem 19. stoletju 
glede na posamezno državo začele oblikovati različne centralizirane in državne socialne 
birokracije, ki so bile zadolžene za celotno državno ozemlje in so se osredotočile na 
določene skupine, na primer delavce v industriji in živinorejce (Kaelble, 2016). 
Takoj po drugi svetovni vojni je socialna država spremenila dotedanjo socialno politiko 
države. Ni se osredotočila samo na določeno skupino ljudi s socialnimi problemi, ampak 
na vse državljane z minimalno oskrbo ter na vsakega državljana preko različnih državnih 
ugodnosti. V tem času so v socialnih državah naredili mnogo dobrega in s tem močno 
izpraznili državno blagajno, kot še nikoli prej ali kasneje. Socialne države so porabile več, 
kot je znašal bruto domači proizvod (BDP) države. Temeljne reforme socialne države iz 
tega obdobja bi onemogočile socialne konflikte. V Zahodni Evropi se je pojavilo 
zavarovanje za primer brezposelnosti. Po letu 1970 je gospodarska blaginja počasi 
upadala. Prišlo je do obremenitev evropske socialne države zaradi nizke gospodarske 
rasti, kar je bilo povezano najprej z inflacijo in pozneje z visoko brezposelnostjo. Prišlo 
je tudi do obremenitev zaradi padanja števila rojstev in naraščanja števila upokojencev. 
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Po celotni Evropi so se zaostrili pogoji državnih izdatkov za socialne namene, ki so jih po 
drugi svetovni vojni odpravili tako, da so vsi dobivali državne ugodnosti. Po tem propadu 
socialne države se je moralo veliko spremeniti. Državni socialni izdatki so močno upadli. 
Socialno vključevanje je za nekaj časa izgubilo prioriteto. Namesto tega so postali cilji 
socialne države ustvarjanje delovnih mest, boljše izobraževanje ter enakost med 
spoloma.  
Do srede 20. stoletja so v oči bodle zlasti nacionalne razlike v javni socialni varnosti v 
Evropi. Nastale so nedvomno zaradi različnega obsega državne intervencije, 
centralizacije državne socialne varnosti, financiranja socialnih izdatkov in osnovnih ciljev 
socialne države. V teh letih se je pojavilo veliko literature, ki je opisovala in analizirala, v 
čem se evropske socialne države medsebojno razlikujejo. Identificirani so bili trije različni 
modeli v Evropi: socialno-demokratski skandinavski model, korporativistični 
kontinentalni model in liberalni anglo-saksonski model. 
Temelj ESM je postavila Evropska socialna listina iz leta 1961, ki je izoblikovala ključna 
načela, kot so zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja, socialna varnost, varstvo pravic 
družine kot temeljne enote družbe, pravica do izobraževanja in izboljšanje delovnih 
pogojev (Chytilova & Mejstrik, 2007, str. 2). S sprejetjem Socialnega akcijskega 
programa so se ob širitvi Evropske unije (EU) leta 1973, ko so se Franciji, Belgiji, 
Nizozemski, Luksemburgu, Nemčiji in Italiji pridružile še Irska, Velika Britanija in Danska, 
načela iz Evropske socialne listine razširila in vključila še socialno zavarovanje in 
zavarovanje za zaposlenost ter prepoved diskriminacije pri plačah.  
Sam pojem ESM se je uveljavil v začetku 90. let prejšnjega stoletja, natančneje leta 1992 
v Maastrichtski pogodbi. Izraz je bil prvič uporabljen leta 1993 v Zeleni knjigi in nato leta 
1994 v Beli knjigi, ki je pomenila pravi začetek obravnavanja tematike zaposlovanja na 
ravni celotne EU (Moussis, 1999, str. 189). Glavno načelo modela je prizadevanje za 
odpravo neenakosti na vseh področjih in s tem spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami. Model si prav tako prizadeva za višjo stopnjo zaposlenosti in izobraženosti, 
zagotovitev socialne zaščite ter boj proti kakršni koli obliki diskriminacije. Leta 2000 se 
je Evropski svet sestal v Lizboni, kjer je potrdil nov strateški cilj EU. Ta novi strateški cilj 
se je imenoval Lizbonska strategija, eden njegovih glavnih ciljev pa je bila tudi 
modernizacija ESM z investiranjem v ljudi in izgradnjo blaginje. V okviru tega cilja so v 
ospredje stopile predvsem potreba po izobraževanju, ozaveščanje o socialni vključenosti 
in zmanjšanje revščine, razvoj politike zaposlovanja z zagotovitvijo boljših in številčnejših 
delovnih mest ter reforma sistemov socialne varnosti. Cilji, ki so stopili v ospredje, naj bi 
v desetih letih pomagali EU postati ena najkonkurenčnejših in na znanju temelječih 
družb, polna zaposlenosti. Ker se je strategija do leta 2005 prej oddaljevala od ciljev, kot 
da bi se jim približevala, je leta 2005 sledila prenova. To je bil nov začetek Lizbonske 
strategije, s katerim naj bi v ospredje prišla dva osrednja cilja: gospodarska rast in 
delovna mesta. Leta 2007 je sledil podpis Lizbonske pogodbe, saj so že bili vidni prvi 
pozitivni rezultati prenovljene strategije. Lizbonska pogodba je začela veljati 1. 
Decembra 2009. Leta 2010 se je končal drugi cikel Lizbonske strategije, s čimer je 
Evropski svet sprejel novo gospodarsko strategijo Evropa 2020. S staranjem 
prebivalstva, zmanjševanjem mednarodne konkurenčnosti in povečanim pritiskom na 
javne finance je bilo treba vzpostaviti usmerjeno in dosegljivo strategijo, zaradi velikega 
vpliva nedavne gospodarske krize pa je bila poudarjena tudi nujna potreba po doslednem 
splošnem usklajevanju gospodarske politike in nadzoru. Več o strategiji Evropa 2020 
sledi v nadaljevanju diplomskega dela. 
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2.2 ZNAČILNOSTI MODELA 
Osnovne značilnosti ESM še niso bile jasno definirane. Kljub temu lahko ESM opredelimo 
kot skupek vrednot, ki opisuje celoto vladnih in civilnodružbenih ukrepov, ki so usmerjeni 
v prid državljanom, da jim: 
 zadovoljijo materialne potrebe, 
 omogočijo socialno vključevanje, 
 omogočijo krepitev socialne kohezije. 
Posameznih ciljev tega sistema ne moremo ločiti, ker se ponekod med seboj 
dopolnjujejo. Brez zadovoljevanja materialnih potreb sta socialno vključevanje in 
socialna povezanost oteženi, socialno vključevanje pa dobro vpliva na socialno kohezijo, 
zato lahko tudi socialno vključevanje izboljša materialne potrebe. 
Pomembni vidiki socialnega modela so gospodarstvo, politika zaposlovanja, fiskalna 
politika, socialna politika in izobraževalna politika. Gospodarska politika ter politika 
zaposlovanja skrbita za zadovoljitev nekaterih materialnih potreb, primarno porazdelitev 
sredstev, financiranje socialne politike ter izboljšanje gospodarske blaginje. 
Socialna in fiskalna politika določata sekundarno porazdelitev dohodkov in splošne 
pogoje družbene in politične stabilnosti. Tako tudi zagotavljata zadovoljitev potreb in 
družbeno vključenost za tiste, ki zaradi neustrezne zaposlitvene možnosti in možnosti 
zaslužka za to niso sposobni. Izobraževalna politika izboljšuje sredstva za daljšo 
zaposljivost in večjo možnost zaslužka državljanov. Ustvarja tudi zahtevo gospodarske 
blaginje ter olajša socialno vključenost v družbi. 
ESM je sestavljen iz (Philline Ter Haar, Copeland 2010, str. 274–291): 
 obveznega zavezujočega prava, ki je primarno in neposredno zavezujoče; 
zasledimo ga v pogodbah in direktivah, ki ustvarjajo pravila, ki jih morajo države 
članice EU sprejeti, in zajema naslednja področja: enake možnosti in 
nediskriminacija, socialni dialog, strukturni skladi, mobilnost delovne sile, zdravje 
in varnost; 
 mehkega prava, ki predstavlja priporočila, mnenja in sodbe sodišč – mehko pravo 
prevladuje v državah članicah EU, zato je veliko odločanja prepuščenega vladam 
držav članic, kar pa je izpostavljeno precej kritikam; 
 osnovnih norm in vrednot. 
Socialna Evropa želi z reševanjem problema revščine ustvariti čim bolj enakopravno 
družbo, kar pomeni zagotavljanje temeljnih človekovih pravic, osnovnih storitev in takih 
dohodkov, ki omogočajo dostojno življenje vsem prebivalcem. Glavne značilnosti ESM so 
po Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC): 
 socialno varstvo, ki zagotavlja prerazporeditev premoženja, minimalni dohodek 
ali progresivno obdavčitev; 
 temeljne socialne pravice, kamor so vključeni pravični delovni pogoji, varstvo 
pred neupravičeno odpustitvijo, enakost in nediskriminacija ter svoboda do 
združevanja; 
 regulacija socialne in zaposlovalne politike, kamor so vključeni zdravje in varnost, 
omejitev delovnega časa ipd.; 
 odgovornost posamezne države za polno zaposlenost; 
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 socialni dialog, kamor je vključena pravica do sklepanja kolektivnih pogodb, 
zastopanja in posvetovanja delavcev. 
Socialni dialog si zasluži še več pozornosti, saj je temelj ESM in del ustanovitvene 
pogodbe Evropske skupnosti. Sem so vključeni tudi evropski socialni partnerji, ki so s 
sprejetjem številnih pobud, pri katerih štejejo skupna mnenja, pripomogli k opredelitvi 
evropskih socialnih standardov (ETUC, 2012). 
Za ESM je značilno, da je v večini držav članic vzdrževana večja enakost kot v drugih 
državah po svetu, značilno pa je tudi dobro sodelovanje med državami in partnerji glede 
zaposlitve in enakosti plač ter dobro pokrivanje osnovnega socialnega varstva. Socialni 
dialog poteka na mednarodni ravni, ne le na nacionalni ravni, zaradi česar so izboljšani 
položaji socialnih partnerjev. Zaradi tega so delodajalci in delojemalci za razliko od, na 
primer, Severne Amerike v dobrih medsebojnih odnosih. Značilno je tudi, da je v EU več 
enakosti med plačami, se pa še vedno pojavlja razlika med plačami moških in žensk. 
(Setnikar Cankar, 2008, str. 210). 
Še en pomemben temelj ESM je Evropska socialna listina, saj je eden najpomembnejših 
aktov socialnega varstva. Država, ki je sprejela ta akt, mora v določenem obdobju Svetu 
Evrope predložiti poročilo o uresničitvi in zagotovitvi naslednjih pravic (Bubnov Škoberne 
& Strban, 2010, str. 132–133):  
 pravica do zdravstvenega varstva, 
 pravica do socialne varnosti, 
 pravica do socialne zdravstvene pomoči, 
 pravica do storitev služb socialnega varstva, 
 pravica družine do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva, 
 pravica invalidnih oseb do samostojnosti, vključevanja v družbo in sodelovanja v 
življenju skupnosti, 
 pravica do varstva pred revščino in socialno izključenostjo, 
 pravica starejših oseb do socialne zaščite, 
 pravica do nastanitve.  
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2.3 EVROPSKI SOCIALNI PODMODELI 
Države članice EU so si zelo različne, zlasti glede javnega razumevanja socialnega 
področja. Na podlagi osnovnega zavarovanja, ki je na voljo v vseh državah članicah, so 
merila za pridobivanje socialne pomoči določene različno, zato govorimo o različnih 
podmodelih ESM. 
Tudi veliko teoretikov meni, da ne moremo govoriti samo o enem ESM. Obstajajo različni 
režimi, ki se po obsegu zahtev, financiranju in organizacijah razlikujejo. To so: 
 anglosaksonski model – liberalen; 
 kontinentalni model – korporativističen; 
 skandinavski model – univerzalen, socialističen; 
 mediteranski model – korporativističen, tradicionalen (v ospredju je družina). 
Kljub temu da med njimi obstajajo razlike, se podmodeli povezujejo in vsebujejo skupne 
elemente, kot so: 
- dober dostop do izobraževanja in usposabljanja, 
- minimalna pravila za pogodbe o delu, 
- splošno socialno varstvo in splošen dostop do zdravstvenega sistema, 
- aktivna politika za spodbujanje socialne kohezije, da se prepreči socialna 
izključenost, 
- aktivna politika trga dela, 
- socialni dialog, 
- javni sektor financira zdravstvo in izobraževanje preko davkov in pristojbin, 
- vpliv gospodarske politike preko javnega proračuna, 
- urejenost finančnih sistemov in bank (Witte, 2004). 
2.3.1 ANGLOSAKSONSKI MODEL 
Anglosaksonski model (ANGM) se imenuje tudi liberalni oziroma Beveridgeov socialni 
model, poimenovan po Williamu Beveridgu. Beveridge je bil angleški ekonomist, ki je 
novembra 1942 britanskemu parlamentu predstavil svoje poročilo o reformi sistema 
socialne varnosti, pri katerem bi z davki financirali osnovno zavarovanje, ki vključuje 
celotno populacijo, ne da bi državljani plačevali prispevke. O liberalnem modelu pa 
govorimo zato, ker je izmed vseh med najbolj odprtimi oziroma liberalno usmerjenimi 
glede gospodarstva, kar se kaže v tem, da je prisotnost države na trgu minimalna. 
Značilen je za angleško govoreče države Evrope, kot sta Velika Britanija in Irska (Sapir, 
2005). 
V primerjavi z angloameriškim modelom je ANGM manj radikalen. V okviru 
angloameriškega modelu se pomoč nameni predvsem tistim, ki jo najbolj potrebujejo. 
Ne osredotoča se toliko na ustvarjanje primernejšega okolja in življenjskega standarda, 
ampak bolj na odpravljanje revščine. ANGM pa je bolj podoben ostalim evropskim 
modelom. 
Kot smo že omenili zgoraj, je prisotnost države na trgu minimalna, zato so davki nizki, 
kar je ena izmed prednosti modela. Stopnja socialnih izdatkov je nizka, nabor storitev, 
ki jih zagotavlja javna uprava, pa je majhen, zato nastanejo velike razlike med revnimi 
in bogatimi, kar povzroča tudi socialno izključenost iz družbe. Ker je prisotnost države 
na trgu minimalna, si država ne lasti podjetij in ne more biti konkurenca privatnemu 
sektorju. Občasno tudi država kupuje in prodaja podjetja, vendar mora za to obstajati 
res dober razlog. Ker so davki nizki, jih država porabi za najbolj osnovne storitve, kot sta 
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obramba in sodstvo. Nekaj sredstev s strani države se namenja tudi za upokojence, večji 
del pa za delovno populacijo. Med glavne prednosti ANGM sodijo splošni standard 
varstva, nizke socialne dajatve in brezplačne nacionalne zdravstvene storitve. 
Za anglosaksonski sistem ima velik pomen cenovna konkurenca, zato so podjetja vedno 
izpostavljena tveganju in se morajo prilagajati ponudbi in povpraševanju na trgu blaga 
z zmanjšanjem ali povečanjem količine proizvodov ter variabiliziranjem produkcijskih 
stroškov. To najlažje dosežejo s fleksibilnim zaposlovanjem, kar pomeni nizko varnost 
zaposlitve in s tem tudi lažje odpuščanje delavcev. Stopnja zaposlenosti v teh državah je 
med najvišjimi v Evropi, vendar veliko zaposlenih dela za nizko plačo, ker zakonsko ni 
določena minimalna plača, saj naj bi bila nekatera dela manj plačana z razlogom in bi 
lahko delodajalci v primeru uvedbe minimalne plače svoje zaposlene nadomestili z 
uvedbo avtomatizacije. Ker model stremi k večji ekonomski učinkovitosti, v veliki meri 
ne podpira brezposelnosti. Prebivalci dobijo nadomestilo za brezposelnost le za določen 
čas, da ne bi padel interes za delo, saj je lahko državna pomoč privlačnejša od plače, ki 
ni minimalno določena. Državljani, ki niso zaposleni, torej niso upravičeni do raznih vrst 
pomoči. Velike težave imajo tisti, ki morajo skrbeti za invalidne svojce. Na področju 
socialnega varstva si delodajalci prizadevajo za čim manjše stroške, zato imajo prednost 
delavci oz. delavke, ki čim manj ali pa sploh ne koristijo materinskega dopusta, bolniške 
odsotnosti ali prispevkov za pokojnino. Med glavne slabosti sodijo pomanjkanje finančnih 
sredstev za zdravstvo, pomanjkanje beleženja raziskav o državnih intervencijah in 
njihovih izidih ter usmerjanje sredstev predvsem k prebivalstvu ki je vključeno v trg dela. 
Glavne prednosti pa so nizki davki, visoka produktivnost in visoka fleksibilnost na trgu 
dela (Chytilova & Mejstrik, 2007). 
2.3.2 KONTINENTALNI MODEL 
Kontinentalni model (KONM) je značilen za države Srednje Evrope, kot so Nemčija, 
Francija, Belgija in Avstrija. Imenujemo ga tudi korporativni, konservativni ali Bismarckov 
model, poimenovan po nekdanjem nemškem kanclerju Ottu von Bismarcku, ki je konec 
19. stoletja v Nemčiji ustvaril socialni sistem, ki se večinoma financira iz prispevkov 
delavcev in njihovih delodajalcev. Model se nahaja na sredini med ANGM in SKAM. 
Socialna pomoč iz javnih sredstev je v veliki meri financirana s strani obveznega 
zavarovanja in ne iz davkov, vendar je obvezno zavarovanje, ki je zakonsko določeno, 
povezano s trgom dela in predstavlja tudi visoko raven socialne varnosti. Socialno pomoč 
prejmejo tisti, ki so že bili vključeni v trg dela in so plačevali obvezno zavarovanje. Višina 
pomoči je odvisna od prispevkov posameznika, kar seveda predstavlja slabost za tiste, 
ki v obvezno zavarovanje niso vključeni, saj pomoči ne prejmejo v enaki meri kot tisti, ki 
so v zavarovanje vključeni. To občutijo vsi, ki delajo pod slabšimi pogoji oz. v nestabilnih 
delovnih situacijah. Zaposleni so dobro zavarovani, plače so solidarne in delavci se lahko 
udeležijo plačnih pogajanj. Doba za denarno nadomestilo v primeru brezposelnosti je 
odvisna od dobe zaposlitve in starosti upravičenca. Najdaljši možen čas prejemanja 
nadomestila je 24 mesecev, za starejše osebe, ki so plačevale obvezno zavarovanje, pa 
tudi do 48 mesecev. Znaša 60 % neto plače.  
Z ekonomskega vidika je ta model zelo učinkovit, zato lahko država, če ima dovolj javnih 
finančnih sredstev, omogoči zmanjšanje revščine, dobro oskrbljeno zdravstvo in 
invalidske pokojnine. KONM temelji na dohodkih posameznika. Državo torej financirajo 
delodajalci in delojemalci glede na višino plače. Za model je značilna nizka stopnja 
zaposlenosti žensk, saj se ohranja tradicionalna družinska struktura, kar pomeni, da 
ženske skrbijo za družino, moški pa delajo, tako da so ženske večinoma izključene iz trga 
dela. Razlog za to je ta, da je malo javnih ustanov namenjenih skrbi za otroke ali starejše. 
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Vendar se ženskam kljub temu, da so gospodinje in skrbijo za družino, leta v tem času 
upoštevajo pri upokojevanju. Država prav tako nameni veliko finančnih sredstev za 
šolstvo, da bi bilo izobraževanje vsem na razpolago.  
Glavne prednosti modela so torej visoka stopnja socialne pomoči, več pomoči za večje 
prispevke, srednje visoki davki, sposobnost države, da lahko zmanjša stopnjo revščine. 
Glavne slabosti modela so večji razkol med revnimi in bogatimi ter slaba pomoč tistim, 
ki niso vključeni v trg dela. 
2.3.3 SKANDINAVSKI MODEL 
Veliko literature pravi, da bi lahko bil skandinavski model (SKAM) vzgled drugim 
modelom, zato ga bomo podrobneje opisali. Skandinavske države Danska, Finska, 
Švedska, Nizozemska in Islandija so danes ene izmed najbogatejših in najbolj 
konkurenčnih na svetu, saj imajo odprto, izvozno usmerjeno in visoko produktivno 
gospodarstvo. Socialne storitve se v precejšnji meri financirajo s sorazmerno visokimi 
davki. Država je zato velikodušna in omogoča široko ponudbo otroškega varstva, 
izobraževanja ter zdravstvenih in pokojninskih storitev. Socialna pomoč temelji na 
podlagi enakosti za vse (kar pomeni, da so vsi vključeni v socialno pomoč, ne glede na 
zaposlenost), solidarnosti (posebne možnosti so deležni tisti, ki so v slabšem položaju, 
da bi se slišal njihov glas) in varnosti (vključene so tudi ogrožene skupine). Za nordijske 
države velja, da imajo najvišjo kakovost življenja, dobro počutje in enakopravnost. 
Polna zaposljivost je že stoletja najvišja prioriteta tega modela. Solidarna politika plač se 
zavzema za enakopravnost dela in plač, kar pomeni, da morajo biti enakovredna dela 
tudi enakovredno plačana, ne glede na to, v kakšnem gospodarskem položaju podjetje 
obratuje. Posledica tega je, da lahko mali obrati propadejo, veliki obrati pa lahko, glede 
na svoje pogoje, izplačujejo relativno nizke plače in tako uživajo prednosti v izvozni 
industriji. S tem se pojavita predvsem dve težavi. Prva so zelo veliki zaslužki velikih, 
produktivnih podjetij, druga pa odpuščanje zaposlenih. Da ne bi prišlo do velike 
brezposelnosti, ponujajo agencije za zaposlovanje subvencionirane programe, kot so 
svetovanja in tečaji za zaposlovanje, prekvalifikacije in nadaljnjo izobraževanje. Ker se 
družbeni sistem v celoti financira iz davčnih prihodkov, je polna zaposlenost pomembna, 
saj prinese največ davkov v državno blagajno. Države s SKAM imajo progresivno 
obdavčitev dohodkov. Sindikati so zelo močni in več kot polovica zaposlenih je članov 
sindikata. To je povezano tudi s tem, da zavarovanje za brezposelnost ni obvezno 
državno zavarovanje, ampak je prostovoljno. Člani sindikata so obenem včlanjeni v 
zavarovanje za brezposelnost, zato je njihovo število tako visoko, vendar pa ima vsak 
državljan, tudi če ni član sindikata, pravico do prispevka za primer brezposelnosti v višini 
socialne pomoči (Wunder, 2009). 
Model se zavzema za enakopravnost, zato je potrebno spodbujanje usklajevanja dela in 
družine. Z zmanjšanjem obremenjenosti delavcev z določenimi izdatki je delo bolj 
produktivno, kar pomeni ekonomsko rast. Tako starši 16 mesecev prejemajo starševski 
dodatek, vendar mora dodatek za prva dva meseca koristiti tisti, ki ima večji dohodek, 
drugače ta čas poteče. Po pretečenem porodniškem dopustu ima starš pravico, da si 
delovni čas do otrokovega osmega leta skrajša za dve uri na dan. V sklopu zdravstvenega 
zavarovanja je ločeno urejeno še starševsko zavarovanje, ki vključuje storitve za 
nosečnice, ki 60 dni pred porodom ne morejo več normalno delati in tako prejemajo 80 
% plače. V primeru otrokove bolezni lahko starš ali pa druga zavarovana oseba v družini 
začasno vzame starševski dopust do 120 dni na leto. Tudi v tem času dobiva starš ali 
družinski član 80 % svoje plače (Wunder, 2009). 
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Zdravstvo se v vseh skandinavskih državah financira z davkom na dohodek. Le na 
Švedskem morajo državljani za obisk zdravnika plačati pristojbino v višini okoli 10 EUR. 
Pristojbina se plača tudi za hospitalizacijo, in sicer 8 EUR na dan. Vendar ima pristojbina 
tudi zgornjo mejo, ki je 95 EUR, za doplačilo pri zdravilih pa 187 EUR. Če se meja preseže, 
je država tista, ki krije nastale stroške. Za zobozdravstvene storitve je poleg pristojbine 
potrebno še doplačilo, vendar ne za otroke do 20 let – zanje so zobozdravstvene storitve 
brezplačne. V vseh državah velja tudi pravica do splava, zato je splav brezplačen. 
Nosečnice imajo poleg tega v porodnišnicah brezplačne tečaje za starše in pogoste 
kontrolne preglede. Lahko obiskujejo tudi tečaje za vzgojo otrok, porod in babice so 
brezplačne. Cepljenje, zdravniški pregledi in nadaljnjo zdravljenje je za otroke vseh 
starosti brezplačno (Wunder, 2009). 
Socialno vključevanje žensk je že od nekdaj zelo pomembno za skandinavske države, kar 
je bil po vsej verjetnosti tudi razlog za uvedbo plačanega starševskega dopusta in nizko 
stopnjo revščine med mladimi. Finska je bila prva država na svetu, ki je leta 1907 
dopustila izvolitev žensk v parlament. Švedska nameni veliko sredstev za dnevno varstvo 
otrok. Vodilna država na področju varstva otrok in skrbi za starejše je še vedno Danska. 
Danska ima tudi svoj model na trgu dela, ki se imenuje flexicurity. Sestavljen je iz dveh 
besed, in sicer fleksibilnost (angl. flexibility) in varnost (angl. security). Zagotavlja 
prostovoljno zavarovanje v primeru izgube zaposlitve, kjer znašajo mesečni prispevki od 
80 do 140 EUR, ni pa zaščite pred izgubo zaposlitve. Odpovedni rok za delavca znaša le 
5 dni (Wunder, 2009). 
Prednosti SKAM so torej najvišja stopnja kakovosti življenja, dobrega počutja in enakosti, 
kakovostne zdravstvene storitve, dostopne vsem, in varnost za vse. Slabosti modela sta 
prevlada večjih podjetij nad malimi ter težka implementacija modela v manj premožnih 
državah. 
2.3.4 MEDITERANSKI MODEL 
Mediteranski model (MEDM) je značilen za Italijo, Grčijo in Španijo. Socialne storitve se 
v glavnem financirajo iz plač delavcev. Ni celovitega sistema varnosti, med drugim ni 
garancije za minimalni dohodek. Pomembne odločitve se sprejemajo na regionalni ravni, 
kar privede do velikih regionalnih razlik v razvitosti. 
Za MEDM je značilna visoka varnost zaposlitve, ki je rezultat dokaj nizke konkurenčnosti 
na trgu blaga in dolgoročnih dobičkov, ki so posledica centraliziranega sistema, ki temelji 
na bankah. Trg dela je močno reguliran, delavci pa niso usposobljeni za več stvari, zato 
tudi ne morejo dosegati visokih plač. Za starejše delavce je zaščita zaposlitve zelo 
pozitivna, za mlajše delavce pa to pomeni, da so zaposleni preko bolj fleksibilne delovne 
pogodbe. Odnosi med delodajalci in zaposlenimi večinoma niso dobri, izobraževanje pa 
je slabo razvito, in sicer kvečjemu za pridobivanje specifičnih znanj. Težava je tudi ta, 
da ni uvedena minimalna plača (Sapir, 2005). 
Države se v glavnem financirajo iz prispevkov, javni sektor pa je bolj šibek. Države, za 
katere je značilen MEDM, namenijo veliko sredstev za financiranje pokojnin in 
predčasnih upokojitev. Temu največ sredstev nameni Italija, kjer financiranje pokojnin 
zavzame 16,13 % BDP. Iz tega sledi, da so socialne pomoči precej slabe, pogoji za 
njihovo pridobitev pa še slabši, zato je ta model med najslabšimi glede odpravljanja 
revščine. V državah MEDM je slabo poskrbljeno za oskrbo na domu, zato za starejše 
velikokrat skrbijo otroci, kar najlaže storijo tako, da živijo v istem gospodinjstvu, ali pa 
plačani negovalci. Negovalci so izpostavljeni hudemu stresu, ker ni dovolj mobilnih enot. 
Značilna je tudi neenakost zaposlitve med spoloma. Večinoma so moški tisti v družini, ki 
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»služijo kruh«. Ženske namreč prej pustijo službo, da lažje skrbijo za družino. Problem 
bi lahko rešili, če bi bilo na voljo več možnosti zaposlovanja za krajši delovni čas, ker pa 
temu ni tako, se z odrekanjem službe odrekajo tudi pokojnini. Politika desegmentacije 
dela se zavzema za univerzalno pokojnino, ki bi jo prejemali vsi, pa čeprav niso bili 
zaposleni – ta ideja izvira iz skandinavskega modela. Razkol med revnimi in bogatimi je 
velik. To ne vpliva le na trg dela, ampak tudi na produktivnost, ki je dokaj nizka, kar je 
posledica nizkih vlaganj v izobraževanje, tehnologijo in konkurenčnost. Na slabe razmere 
ima velik vpliv politični vrh, ki je zelo koruptiven, kar pomeni da do potrebnih sprememb 
običajno sploh ne pride. Zdravstvo je javno za vse, obstajajo pa javne in zasebne storitve, 
ki jih zagotavlja država. Vsak prebivalec ima pravico do zdravstvene oskrbe, čeprav so 
izdatki, ki so namenjeni zdravstvu, v državah, za katere velja MEDM, nižji od evropskega 
povprečja. Zdravstvene storitve so večinoma brezplačne, včasih pa je potrebno plačilo, 
ki se lahko tudi povrne (Chytilova & Mejstrik, 2007). 
Glavne prednosti MEDM so hitre upokojitve (ki pa obenem pomenijo bremenitev državne 
blagajne), medgeneracijsko sporazumevanje zaradi medgeneracijske skrbi, subvencije 
za upokojence za javne prevoze ipd. ter javno zdravstvo. Glavne slabosti so skrb za 
starejše člane družine, malo javnih sredstev v kmetijskih območjih in manjših mestih ter 
odvisnost od političnih ukrepov. 
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3 REVŠČINA IN IZKLJUČENOST 
3.1 DEFINICIJA REVŠČINE 
Revščina je stanje, ko osebi oziroma skupnosti primanjkuje finančnih sredstev in 
bistvenih potrebščin, da bi lahko dosegali minimalni standard življenja, ki je sprejet v 
družbi. Je širok večstranski koncept, ki zajema družbene, gospodarske in politične 
elemente. Koncept sega od zelo preprostega pojma dohodkovne revščine do 
modernejših pojmov, ki zajemajo posameznikove zmožnosti in svoboščine. Prevladuje 
denarno razumevanje revščine, saj so podatki o finančnih sposobnostih lahko dostopni 
ter se jih da enostavno meriti in lažje odpraviti. Takšno reševanje revščine pa ne 
odpravlja kompleksnejših težav, ampak jih kvečjemu poslabša, saj povzroča njihovo 
zanemarjanje. Revščino torej lahko delimo na dve vrsti pomanjkanja: fizično in 
sociološko. Tukaj se pojavi problem odpravljanja revščine, saj zaradi družbenih 
nezmožnosti in neenakosti zgolj posredovanje materialnih dobrin ne bi imelo enakih 
koristi za vse. Revščina je posledica neenakomerne razporeditve materialnih dobrin na 
globalni ravni in znotraj držav. Revščina je povezana tudi s splošnim zdravjem ljudi. Revni 
so bolj izpostavljeni zdravstvenemu tveganju, imajo manj zdravih hranil, so slabše 
informirani in imajo slabše možnosti doseči zdravstveno pomoč. Iz tega sledi, da imajo 
večje tveganje za bolezni in invalidnosti, ob katerih se njihovi prihranki spet izpraznijo, 
zmanjšajo pa se tudi njihove možnosti učenja, produktivnost in kakovost življenja, kar 
pomeni ohranjanje ali celo večanje revščine (Armut, 2008).  
3.2 ABSOLUTNA REVŠČINA 
Absolutna oziroma ekstremna revščina po podatkih svetovne banke pomeni, da imajo 
tisti, ki živijo v absolutni revščini, dnevni dohodek v višini 1,90 USD. Na svetu je 1,2 
milijarde ljudi, ki živijo v absolutni revščini.  
Živeti v absolutni revščini pomeni živeti na zunanjem robu preživetja, ko oseba nima 
potrebnih sredstev za zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb. Tako življenje je polno 
stisk in je večni boj za preživetje. Večina ljudi, ki živi v takih razmerah, se mora preživeti 
s tem, kar pridelajo doma, saj nimajo na razpolago praktično nič denarja. 
Eden največjih razlogov za obstoj absolutne revščine je nerazvitost več podeželskih 
naselij, ki živijo na tradicionalen, primitiven način, kar pomeni, da živijo od živinoreje in 
imajo kvečjemu en omejen pritok denarja. Ti ljudje nimajo uradnega šolanja in pravega 
stika s premožnejšimi kulturami, s katerimi bi lahko poslovali. Glavni razlogi za absolutno 
revščino so pomanjkanje denarja, pomanjkanje dela, pomanjkanje možnosti zaslužka ter 
pomanjkanje izobraževanja in zdravstva (Armut, 2008). 
3.3 RELATIVNA REVŠČINA 
Relativna revščina pomeni pomanjkanje materialnih in nematerialnih dobrin ter omejitev 
možnosti glede na gospodarsko stanje družbe, v kateri živimo. Kdor živi v relativni 
revščini, ima torej občutno manj dohodka kot ostali. V primerjavi z absolutno revščino, 
ki temelji na dnevnem dohodku, ki je nujno potreben za preživetje, temelji relativna 
revščina na predstavi o socialni neenakosti. Po kriterijih EU spadajo v relativno revščino 
vsi, ki imajo kvečjemu 60 % povprečnega dohodka. Pri pojmu revščina pa se ne gre 
omejiti samo na temo dohodka, temveč je treba za njeno opredelitev zajeti več meril. 
Pojem revščina torej zajema pomanjkanje na več področjih, kot so: stanovanje, šolanje, 
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delo, dohodek, zanemarjanje priseljencev ipd. Neenakost možnosti v življenju družbe je 
glavno merilo revščine.  
3.4 SUBJEKTIVNA REVŠČINA 
Subjektivne revščine ne moremo meriti glede na višino dohodka. Subjektivna revščina 
pomeni imeti občutek izobčenosti ali diskriminiranosti zaradi gospodarskega položaja. To 
večinoma čutijo ljudje, ki se ne počutijo kot del družbe, v kateri živijo.  
Če se nekdo odloči za preprost in skromen način življenja, se večinoma ne uvršča med 
revne. Zato pod subjektivno revščino poznamo tudi občuteno revščino, ki je velikokrat 
pogostejša v razvitejših državah kot v revnih državah, saj imajo ljudje v razvitih državah 
velikokrat občutek, da ne morejo slediti razvoju in da bodo zaostali. Zaradi tega čutijo, 
da so žrtve revščine, pa čeprav po kriterijih ne sodijo med revne. Tako jih zaznamuje 
predvsem izguba perspektive, upanja in volje, da bi se lahko z lastnim delom rešili iz te 
navidezne revščine. Sem večinoma spadajo ljudje, ki so doživeli usodni udarec, ki jih je 
stal veliko denarja in zaradi katerega so morali življenjski standard nekoliko znižati, ali 
pa se bojijo, da se bo njihova družbena pozicija poslabšala. V ospredju sta predvsem 
podzavestni strah in občutena nemoč, ne pa dejanski dohodek.  
Na tem mestu je potrebno dodati tudi, da je pojem občutena revščina prejel veliko kritike, 
saj naj bi bil samo izgovor za tiste, ki se želijo tolažiti s tem, da so revni in prikrajšani, 
pa čeprav je njihov gospodarski položaj dober. To naj bi bil le dokaz za to, na kakšni 
ravni bi radi živeli, pomagamo si s tarnanjem, večinoma pa naj bi šlo zgolj za preprosto 
nevoščljivost in zavidanje, če komu v družbi gre bolje kot nam samim. 
3.5 OPREDELITEV SOCIALNE IZKLJUČENOSTI 
Socialno izključenost (SI) lahko opredelimo kot odvzem možnosti vključevanja v družbo 
–  lahko kot izključenost iz trga dela, kar je povezano z družbeno izobčenostjo, ali pa kot 
postopek izključevanja večjega števila ljudi, ki opravljajo funkcije, potrebne za ohranitev 
življenjskega sloga družbe. Obstaja več vzrokov za socialno izključenost, na primer: 
 primanjkovanje denarja za prilagajanje ravni potrošnje družbi; 
 delovni trg, ki manj izkušenim ne ponuja enake možnosti kot izkušenim, in izbira 
delojemalce glede na narodnost, spol in starost; 
 izobraževalne ustanove, ki izbirajo kandidate; 
 zmanjšanje varovanja socialne države; 
 vedno večje prostorsko ločevanje znotraj držav. 
V sodobnih družbenih vedah je pojem vključenost pojmovan široko in opredeljen s svojo 
protipomenko, izključenostjo. Socialna vključenost je možna samo, če je možna SI. Za 
čim večjo vključenost je potrebno zmanjšati tveganja, za kar so velikokrat potrebna 
finančna sredstva. Primer takega tveganja so na primer šole, ki nimajo dovolj finančnih 
sredstev, da bi bile bolj prijazne invalidnim otrokom, kar privede do izključenosti teh 
otrok, saj se v večini primerov za te otroke uredi posebna šola (Abrahamson, 1995). 
3.6 RAZMEJITEV MED SOCIALNO IZKLJUČENOSTJO IN REVŠČINO 
Zdi se, da je izključenost negotov pojem, ki ga spremljajo številni gospodarski, socialni, 
politični in kulturni kriteriji in dimenzije. Koncept, ki je pogosto združen z novo revščino 
in neenakostjo, diskriminacijo in podrazredi, spremljajo pojmi, kot so: nepomembnost, 
tujost, zaprtost, razočaranje, pomanjkanje ipd. SI se torej meri po več merilih. 
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Pojma SI in revščina nista nova in vedno je bilo prisotno dejstvo, da ljudje težko shajajo 
skozi življenje. Časovno imata skoraj enak izvor. Oba sta se pojavila po drugi svetovni 
vojni, čeprav je nenadna rast gospodarstva in števila zaposlovanja obljubljala uničenje 
vsaj revščine, če ne SI. V sredini sedemdesetih let 20. stoletja je revščina v Severni 
Evropi skoraj izginila. Pričakovalo se je, da bo enako sledilo v Južni Evropi, kar pa se žal 
ni uresničilo, saj je sta se začeli pojavljati masovna brezposelnost in neenakost. Na tem 
mestu se je namesto pojma revščina vedno več uporabljal pojem SI. V EU se pojma 
revščina in SI uporabljata izmenično, saj naj bi imela enak pomen. Kar je nekoč veljalo 
za revščino, danes velja za socialno izključenost, saj so pojem revščina sčasoma 
zamenjali s pojmom najmanj privilegiran. Z drugimi besedami: nekateri uporabljajo en 
pojem, drugi drugega, oboji pa mislijo na isto stvar. Obstaja tudi razlaga, da se besedna 
zveza »socialna izključenost« v celinski Evropi uporablja enako kot beseda »revščina« 
na anglo-ameriškem območju, ko govorimo o praktično istem konceptu. Gre torej sploh 
za nov pojem? Ali je SI v bistvu prikrita revščina? Zakaj bi sploh začeli uporabljati nov 
pojem?  
Odgovorov je več (Abrahamson, 1995): 
 Prvi je ta, da pojav revščine v družbi pomeni veliko kritiko za ukrepe vlade, ker 
nameni veliko denarnih sredstev za sistem socialnega varstva. Če pa se pojem 
revščina obravnava kot SI, gre seveda za enako resen problem, vendar je krivda 
posameznikov in ne vlade. 
 Drugi odgovor je semantična diferenciacija, kar pomeni, da se je isti problem 
začel pojmovati na drugačen način. V obeh primerih gre za pomanjkanje, vendar 
ne enakih stvari. Revščina pomeni slabo razporeditev razpoložljivih sredstev, torej 
njihovo pomanjkanje, SI pa pomeni nezadostno vključevanje v družbo in 
pomanjkanje moči. 
 Tretji odgovor je ta, da je revščina stanje, SI pa proces. Revščina je močno 
povezana z daljšim obdobjem nezaposlenosti in velja za njegovo posledico, SI pa 
je zavrnitev dostopa do socialnih institucij za integracijo, kar je ponavljajoči se 
proces.  
 Četrti odgovor je ta, da je SI končna posledica revščine. Oba pojma imata težave 
na več stopnjah, ki zajemajo delovne odnose, dezintegracijo in medosebne 
odnose. SI je definirana kot izid. Je najhujši položaj v družbi, tudi podskupina 
revščine. Iz tega, da je število socialno izključenih le del števila revnih.  
SI je seveda dobila lastno definicijo. Posamezniki, ki so socialno izključeni, trpijo zaradi 
splošnih pomanjkljivosti, kot so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanje, finančni 
dohodek itd. Njihove možnosti kar koli doseči so zelo majhne. Vse te pomanjkljivosti se 
s časom ne izboljšajo. Za boj proti SI je torej potrebno več kot zgolj zagotavljanje 
denarne ali materialne pomoči, več kot v boju proti revščini. Vseeno pa je ta dva pojma 
težko povsem ločiti. Revščina je prisotna v SI, izključenost pa ni del revščine. Revščina 
je produkt industrializacije, medtem ko je SI njena moderna sopomenka. Oba pojma 
moramo razumeti z njunima nasprotjema: bogastvo in integracija. Revščina je stanje 
večine ljudi oziroma delavcev, ki ga zaradi izkoriščanja povzročajo bogati, SI pa je stanje 
manjšine ljudi, ki se jim prepreči dostop do srednje družbe (Armut, 2008). 
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4 EVROPA 2020 
Evropska komisija je 3. Februarja 2010 predstavila novo strategijo Evropa 2020 kot 
naslednico Lizbonske strategije. Strategija poudarja znanje in inovacije, gospodarsko 
trajnost, visoko zaposljivost in socialno vključenost, zato se imenuje Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Po podatkih EU okoli 80 milijonov 
ljudi živi na pragu revščine ali pod njim. Cilj strategije je do leta 2020 znižati tveganje za 
revščino za 20 milijonov ljudi, s čimer bi izboljšali tudi socialno vključenost. Nova 
strategija temelji na treh elementih, ki so: tri področja za gospodarsko rast z visoko 
prioriteto, pet glavnih ciljev v vlogi merljivih parametrov in sedem vodilnih pobud za 
specifične načrte ukrepanja (Evropska komisija, 2010). 
Pet glavnih ciljev: 
1. zagotoviti, da ima 75 % prebivalcev v starosti med 20 in 64 let zaposlitev 
(povečati tudi angažiranost žensk in starejših delavcev ter učinkoviteje vključevati 
migrante); 
2. investirati 3 % BDP-ja EU v namene raziskovanja in razvoja (jasno je treba 
izboljšati pogoje za raziskave in razvoj v EU, zato so sem naravnani številni 
ukrepi); 
3. uresničiti podnebne in energetske cilje 20/20/20: 
 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 20 % od leta 1990 (tudi za 30 
%, če je mogoče), 
 povečati delež obnovljivih virov v porabi energije za 20 %, 
 izboljšati energetsko učinkovitost za 20 %; 
4. delež tistih, ki prekinejo šolanje, mora pasti pod 10 % in 40 % mladih mora 
doseči terciarno izobrazbo; 
5. zmanjšati število v revščini živečih ljudi za 20 milijonov oziroma za 25 %. 
 
Ti cilji zajemajo vsa tri prednostna področja (Caritas Europa, 2016): 
 Pametna rast: razvoj, katerega gospodarstvo temelji na znanju in inovacijah 
(treba je izboljšati kakovost izobraževanja, raziskovanja, prenosa inovacij in 
znanja po vsej EU ter preoblikovati zamisli v nove proizvode in storitve, ki 
ustvarjajo rast in kakovostna delovna mesta). 
 Trajnostna rast: spodbujanje konkurenčnega gospodarstva, ki proizvaja manj 
emisij in ohranja naravne vire (opira se na zelene tehnologije, ozavešča 
potrošnike o koristih gospodarnega izkoriščanja virov, kar bo okrepilo 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo). Evropa izgublja prednost na trgu 
zelenih tehnologij pred Ameriko in Kitajsko, zato se mora zganiti in spodbuditi 
industrijsko konkurenčnost. Če bodo energetski cilji izpolnjeni, se lahko do leta 
2020 vrednost uvoza nafte zmanjša za 60 milijard EUR (kar ni pomembno le s 
finančnega vidika, ampak pomeni tudi zagotovljeno preskrbo z energijo). Že z 
doseženimi 20 % obnovljivih virov se lahko ustvari več kot 600 000 delovnih mest 
v EU, pri dodatni 20-odstotni učinkovitosti porabe energije pa bi število delovnih 
mest preseglo en milijon. 
 
 Vključujoča rast: spodbujanje gospodarstva k visoki stopnji zaposlenosti ter 
močni socialni in teritorialni povezanosti (kar pomeni tudi zmanjševanje revščine 
in posodabljanje trga dela z usposabljanjem in socialnim varstvom, da bi se ljudje 
lažje prilagajali spremembam). 
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Navedene cilje bo treba podpreti na nacionalni, evropski in globalni ravni. Komisija je 
predlagala sedem vodilnih pobud za napredek na vsakem od prednostnih področij: 
1. Unija inovacij – pretvarjanje inovativnih zamisli v proizvode s pomočjo boljših 
pogojev in boljšega financiranja raziskav in inovacij ter s tem tudi ustvarjanje 
novih delovnih mest (med največjimi inovacijami je razvoj bio-gospodarstva do 
leta 2020, ki bi starejšim osebam omogočalo samostojno življenje in aktivno 
vključevanje v družbo); 
2. Mladi in mobilnost – spodbujanje kakovosti in privlačnosti evropskih visokih šol s 
podpiranjem mobilnosti študentov in mladih strokovnjakov (večje zaposlovanje 
mladih in njihov vstop na trg dela prek vajeništev, pripravništev ali drugih oblik 
pridobivanja izkušenj); 
3. Evropski program za digitalne tehnologije – doseganje trajne gospodarske in 
socialne prednosti s pomočjo notranjega digitalnega trga na podlagi hitrega 
omrežja; 
4. Evropa, gospodarna z viri – podpora gospodarstvu, da preklopi na način z manj 
emisijami, ki bolj ohranja naravne vire; Evropa mora do leta 2020 pristajati na 
energijsko proizvodnjo, učinkovitost in porabo, s čimer lahko pri uvažanju olja in 
plina prihrani do 60 milijard EUR; 
5. Industrijska politika za dobo globalizacije – podpora možnosti konkuriranja 
evropske industrijske strukture po krizi, spodbujanje podjetništva in ustvarjanje 
novih kompetenc, tako da bi nastali milijoni novih delovnih mest; 
6. Program za nova znanja, spretnosti in nova delovna mesta – zagotavljanje 
pogojev za modernizacijo delovnega trga, da bi se dvignila stopnja zaposlenosti, 
in skrb za trajnost socialnih modelov; 
7. Evropska platforma za boj proti revščini – zagotavljanje gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije s podporo revnih in socialno izključenih s tem, da se jim 
omogoči aktivna vključitev v družbo (Caritas Europa, 2016). 
 
Cilji so med seboj povezani, saj boljša izobrazba pomeni večjo zaposljivost, večanje 
stopnje zaposlenosti pa neposredno zmanjša tudi raven revščine. Raziskave in razvoj za 
gospodarnejše ravnanje z viri lahko prav tako pomenijo več delovnih mest. Uresničevanje 
teh ciljev ni preprosta naloga. Ne obstaja ena rešitev za vse, saj so države EU zelo 
raznolike. Vsaka mora k razvoju prispevati na svoj način. Kljub različnim stopnjam 
razvoja držav so po mnenju Evropske komisije zgoraj omenjeni cilji dosegljivi za vse. 
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5 VPLIV PODMODELOV NA REVŠČINO IN SOCIALNO 
IZKLJUČENOST 
Brez dvoma je cilj vsake države, da čim bolj zmanjša stopnjo brezposelnosti in SI. Vendar 
si vsaka država za to prizadeva na svoj način in vsi pristopi niso enako učinkoviti. V tem 
poglavju bodo predstavljena različna področja v primerjavi med državami in njihovimi 
modeli, iz česar lahko sklepamo o tem, kateri model je najučinkovitejši pri odpravljanju 
revščine in SI.  
Področja, po katerih bomo primerjali države v podmodelih, so: 
 delež prebivalstva, ki živi na pragu revščine in SI, 
 stopnja tveganja revščine pred in po socialnih transferjih, 
 razmerje med povprečno pokojnino in povprečnim dohodkom, 
 brezposelnost med mladimi, 
 stopnja brezposelnosti, 
 državni izdatki za socialno varnost, 
 delež zaposlenih za krajši čas, 
 dolgotrajna brezposelnost, 
 stopnja zaposlenosti starejših (55–64 let), 
 delež prebivalstva, ki stanuje v najemniških stanovanjih, 
 delež prebivalstva, ki se je preselilo v zadnjih 12 mesecih, 
 delež prebivalstva, ki se udeležuje usposabljanj skozi vse življenje, 
 udeleževanje usposabljanja za delo, 





















5.1 PRIMERJAVA VPLIVA EVROPSKIH SOCIALNIH PODMODELOV NA 
SOCIALNO IZKLJUČENOST IN REVŠČINO 
Za začetek poglejmo, koliko ljudi živi na pragu revščine oziroma je socialno izključenih. 
Od leta 2014 do leta 2015 se je število ljudi, ki živijo na pragu revščine in socialne 
izključenosti, po državah spreminjalo. Leta 2015 je bilo 118,7 milijonov ljudi 28 članic EU 
ogroženih, kar predstavlja 23,7 % prebivalstva in je manj kot v letu 2014, ko je bilo 
ogroženih 24,4 % ljudi. Iz grafikona 1 je razvidno, da je bila leta 2015 v nekaterih 
državah ta stopnja višja od ene tretjine (v Grčiji s 35,7 %). Na drugi strani so države, 
kjer je bila ta stopnja nižja od ene petine. Najnižjo stopnjo imajo Finska s 16,8 %, 
Nizozemska s 16,4 % in Švedska s 16,0 %. (Eurostat, 2016). 
Grafikon 1: Delež prebivalstva, ki mu grozita revščina in SI v letu 2015 
 
Vir: Eurostat (2016) 
8,1 % prebivalcev živi v hudem materialnem pomanjkanju, kar pomeni, da si ne morejo 
privoščiti vsaj 4 od naslednjih 9 stvari (Eurostat, 2016): 
1. odprte hipoteke ali posojila, kredita, 
2. letnega enotedenskega dopusta, 
3. obroka z mesom ali enakovrednega vegetarijanskega obroka vsak drugi dan, 
4. nenačrtovanih finančnih izdatkov, 
5. telefona, tudi mobilnega telefona, 
6. barvne televizije, 
7. pralnega stroja, 
8. avtomobila, 













































Na grafikonu 2 so prikazane stopnje prebivalstva, ki živijo na pragu revščine pred in po 
socialnih transferjih. 17,3% prebivalstva 28 držav članic EU živi na pragu revščine kljub 
socialnim transferjem, kar pomeni, da ima na voljo manj lastnih dohodkov, kot je 
sprejemljivo. Sem niso vštete pokojnine. V nekaterih državah se je stanje od leta 2014 
do leta 2015 nekoliko poslabšalo. Ob tem se je treba zavedati, da se spreminja tudi meja 
za revščino. Lahko se zmanjša povprečni dohodek v državi, s čimer se meja za revščino 
zniža – statistično bi bilo nekaj ljudi, ki so bili prej pod pragom revščine, potem nad njim, 
njihovo dejansko stanje pa se ne bi spremenilo. Delež ogroženih prebivalcev je torej 
vedno relativen. Največ prebivalstva je po transferjih še vedno ogroženega v Španiji 
(22,1 %) in Grčiji (21,3 %), najmanj pa na Finskem (12,4 %), Danskem (12,2 %), 
Nizozemskem (11,6 %), Norveškem (11,4 %) in na Islandiji (8,8 %). (Eurostat, 2016). 
Grafikon 2: Stopnja tveganja revščine pred in po socialnih transferjih 
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Grafikon 3 prikazuje razmerje med povprečno pokojnino in povprečnim dohodkom v 
preučevanih državah. Povprečna pokojnina v EU je enaka 93 % povprečnega dohodka 
mlajših od 65 let v EU. Seveda pa ta odstotek ni enak v vseh državah. V Grčiji, Španiji in 
Franciji je povprečna pokojnina enaka ali višja od povprečnega dohodka. V Italiji in 
Avstriji znaša povprečna pokojnina vsaj 90 % povprečnega dohodka, na Švedskem in 
Danskem pa manj kot 80 %. Norveška in Islandija, ki sicer nista članici EU, imata 
razmerje okrog 90 % (Eurostat, 2017). 
Grafikon 3: Razmerje med povprečno pokojnino in povprečnim dohodkom 
 



































































S pomočjo grafikona 4 lahko analiziramo, v katerih državah je stopnja brezposelnosti 
med mladimi najnižja in v katerih najvišja. Vidimo lahko, da se je stanje kljub začetku 
begunske krize leta 2015 v večini držav vsako leto nekoliko izboljšalo. Le na Norveškem 
ter v Franciji in Avstriji se je stanje poslabšalo. Najbolj se je stanje poslabšalo na 
Norveškem, za kar 3,0 %. Stanje se je najbolj izboljšalo v državah mediteranskega 
modela – v vsaki državi se je stopnja brezposelnosti med mladimi zmanjšala za okrog 
5,0 %. Ko vzamemo povprečja držav glede na njihov socialni model, vidimo, da je 
stopnja brezposelnosti med mladimi najnižja v državah kontinentalnega modela (12,2 
%), nekoliko višja je v državah skandinavskega modela (13,8 %), še višja v državah 
anglosaksonskega modela (17,8 %), najvišja pa v državah mediteranskega modela (46,2 
%). Države mediteranskega modela imajo kljub največjemu izboljšanju stanja še vedno 
najvišjo stopnjo brezposelnosti med mladimi. (Eurostat, 2017) 
Grafikon 4: Brezposelnost med mladimi (od leta 2014 do leta 2016) 
 








































Ker je brezposelnost neposredno povezana z revščino, je stopnja brezposelnosti dober 
pokazatelj tega, kolikšen delež ljudi je na pragu revščine. Iz grafikona 5 je razvidno, da 
ima najnižjo stopnjo brezposelnosti Islandija, kjer se je stopnja od prejšnjega leta 
zmanjšala iz 4 % na 3 %. Med državami SKAM ima najvišjo stopnjo Finska, kjer pa se je 
stopnja brezposelnosti prav tako znižala iz 9,4 % na 8,8 %. Med državami 
kontinentalnega modela ima najnižjo stopnjo Nemčija s 4,1 % (znižano iz 4,6 %), 
najvišjo pa Francija z 10,1 %. Velika Britanija in Irska sta, kot predstavnici 
anglosaksonskega modela, izboljšali stanje iz 5,3 % na 4,8 % in iz 9,4 % na 7,9 %. 
Brezposelnost je najhujša v državah mediteranskega modela. Najvišjo stopnjo 
brezposelnosti ima Grčija s 23,6 %, kljub temu da se je stanje izboljšalo za 1,3 %. 
Najnižjo povprečno stopnjo brezposelnosti imajo države skandinavskega modela (5,93 
%) – ta se je od leta 2015 znižala za 0,45 %. Naslednje so države anglosaksonskega 
modela, kjer je stopnja le nekoliko višja (6,35 %) in se je od prejšnjega leta prav tako 
znižala (za 1 %). Sledijo države kontinentalnega modela z še malo višjo stopnjo (7 %), 
kjer je stopnja ostala skoraj enaka kot prejšnje leto (−0,05 %), saj se je v Avstriji in 
Belgiji zvišala, v Nemčiji in Franciji pa znižala. Najvišjo stopnjo brezposelnosti imajo spet 
države mediteranskega modela (18,3 %), čeprav se je stopnja tam znižala za najvišji 
delež (1,33 %), saj to glede na splošen delež brezposelnosti ni veliko. (Eurostat, 2017) 
Grafikon 5: Stopnja brezposelnosti v letih 2015 in 2016 
 
































Za človeško dobro počutje je zelo pomemben tudi občutek varnosti, ki je prav tako faktor 
revščine. Na grafikonu 6 lahko vidimo, koliko izdatkov države namenijo za socialno 
varnost. Tukaj je zajetih več pojmov, kot so denarna sredstva, storitve, olajšave itd. 
Večina izdatkov se namenja zdravstvu in pokojninam. Med državami skandinavskega 
modela najmanj sredstev za socialno varnost nameni Islandija (9,5 % BDP-ja), največ 
pa Finska (25,6 %). Med državami kontinentalnega modela največ sredstev za socialno 
varnost nameni Francija, in sicer 24,6 %, najmanj pa Nemčija, 19,0 %. Med državami 
anglosaksonskega modela nameni Velika Britanija za socialno varnost 16,4 % BDP-ja, 
Irska pa 9,6 %, kar je skoraj najmanj med vsemi. Države mediteranskega modela za 
socialno varnost namenijo nekoliko večji delež: Grčija in Italija obe nad 20 %, Španija 
pa 17,1 %. Največji del namenijo države kontinentalnega modela (21,38 %), nekoliko 
manj pa države mediteranskega modela (19,7 %). Sledijo države skandinavskega 
modela (19,2 %) in države anglosaksonskega modela (13,0 %). (Eurostat, 2017) 
Grafikon 6: Državni izdatki za socialno varnost (% BDP) 
 
































































Zaposlovanje za krajši delovni čas omogoča ljudem, da si poleg redne zaposlitve zaslužijo 
še dodatna denarna sredstva za lažje preživetje, kar spet lahko zmanjša stopnjo revščine. 
Ko pa je nekdo zaposlen samo za krajši delovni čas, težko shaja skozi mesec. Na 
grafikonu 7 lahko vidimo deleže zaposlenih za krajši delovni čas. Najnižji delež zaposlenih 
za krajši delovni čas ima Norveška z 2,9 %, ostale države skandinavskega modela, z 
izjemo Nizozemske, ki ima 6,1 % zaposlenih za krajši delovni čas, pa imajo delež nižji od 
5 %. Med državami kontinentalnega modela imata Nemčija in Belgija najnižji delež, in 
sicer 3,5 %, najvišji delež pa ima Francija s 6,2 %. Velika Britanija in Irska imata skoraj 
enaka deleža zaposlenih za krajši delovni čas s 5,1 % in 5 %. Pri državah mediteranskega 
modela zasledimo velike razlike med državami. Grčija in Španija imata najvišja deleža 
med vsemi državami s 7,3 % in 7,7 %, medtem ko ima Italija le 3,2 % delež zaposlenih 
za krajši delovni čas, kar je drugi najnižji delež med vsemi državami. Skupno imajo 
najnižji delež države kontinentalnega modela (4,3 %), skoraj enak delež imajo tudi 
države skandinavskega modela (4,35 %). Nekoliko večji delež imajo države 
anglosaksonskega modela (5,05 %), potem pa še države mediteranskega modela (6,07 
%). (Eurostat, 2017) 
Grafikon 7: Delež zaposlenih za krajši delovni čas 
 









































































Ko je nekdo nezaposlen dalj časa, mu lahko upade volja do iskanja zaposlitve ali pa mu 
preprosto zmanjka sredstev in idej za iskanje zaposlitve. Grafikon 8 prikazuje deleže 
dolgotrajno brezposelnih. Med državami skandinavskega modela ima Islandija najnižji 
delež z 12,0 %, Norveška, Švedska, Finska in Danska imajo deleže blizu 20,0 %, 
Nizozemska pa 42,0 %, kar je najvišji delež med temi državami. Med državami 
kontinentalnega modela ima Avstrija najnižji delež z 32 %, najvišjega pa Belgija z 52,0%. 
Nemčija in Francija sta z 41,0 % in 46,0 % nekje na sredi med Avstrijo in Belgijo. Velika 
Britanija in Irska imata veliko razliko v deležih. Velika Britanija ima 27-odstotni delež 
dolgotrajne brezposelnosti, Irska pa 53-odstotni, kar je skoraj 2-krat več. Med državami 
mediteranskega modela ima Grčija najvišji delež z 72,0 %, kar je tudi najvišji delež med 
vsemi državami, Italija ima 57-odstotni delež, kar je prav tako več kot v ostalih državah, 
Španija pa ima 49-odstotni delež, kar je tudi med višjimi deleži. Države skandinavskega 
modela imajo najnižji delež (24,3 %), sledijo države anglosaksonskega modela (40,0 %) 
in države kontinentalnega modela (42,7 %), najvišji delež pa imajo države 
mediteranskega modela (59,3 %). (Eurostat, 2017) 
Grafikon 8: Dolgotrajna brezposelnost (delež vseh brezposelnih) 
 





























































Veliko težavo lahko predstavlja, ko zaposlitev izgubi starejša oseba (med 55 in 64 leti), 
saj delodajalci večinoma raje zaposlijo mlajše delavce, ker imajo tako manj težav. To 
lahko pomeni, da starejši brezposelni ne dobijo zaposlitve in morajo dočakati upokojitev. 
Na grafikonu 9 so prikazane stopnje zaposlenosti oseb med 55 in 64 letom starosti. Med 
državami skandinavskega modela ima Islandija najvišjo stopnjo zaposlenosti starejših – 
ta znaša 84 %, kar je tudi najvišja stopnja med obravnavanimi državami. Sledita Švedska 
in Norveška s 76 % in 72 %. Stopnja zaposlenosti starejših na Finskem, Nizozemskem 
in Danskem je nekoliko nižja od 70 %, a še vedno nad 60 %. Med državami 
kontinentalnega modela ima Nemčija z 69 % najvišjo stopnjo zaposlenosti starejših, ki 
je zelo blizu stopnjam držav SKAM. Francija in Avstrija imata obe 50-odstotno stopnjo 
zaposlenosti starejših, Belgija pa 46-odstotno. Med državami ANGM ima Velika Britanija 
63-odstotno stopnjo, Irska pa 59-odstotno, kar je oboje blizu SKAM. Stopnje 
zaposlenosti starejših v Grčiji, Španiji in Italiji so 48 %, 49 % in 50 %, kar je manj kot v 
večini držav. Najvišji delež imajo države SKAM (71 %), drugi najvišji delež pa države 
ANGM (61 %). Sledijo države KONM (54 %) in države MEDM (49 %). (Eurostat, 2017) 
Grafikon 9: Stopnja zaposlenosti starejših (55–64 let) 
 


























































Najemniško stanovanje predstavlja dodatne stroške za gospodinjstvo in lahko znatno 
zmanjša razpoložljiva mesečna sredstva za preživetje, zato je bolje, če ima čim večji 
delež prebivalstva lastno bivališče. Na grafikonu 10 so prikazani deleži prebivalstva, ki 
stanuje v najemniških stanovanjih. Med državami SKAM ima Finska s 4,9 % najnižji delež 
v najemniških stanovanjih stanujočih prebivalcev, najvišja deleža pa imata Nizozemska 
in Danska s 14,9 % in 15,1 %, kar je več kot v večini držav. Deleži na Norveškem, 
Švedskem in na Islandiji so nekje med temi vrednostmi. Nemčija ima s 15,6 % najvišji 
delež med državami KONM, Francija pa najnižjega s 5,7 %. Med državami ANGM ima 
Irska s 4,6 % najnižji delež prebivalstva, ki stanuje v najemniških stanovanjih, med vsemi 
državami, Velika Britanija pa je z 12,5 % nad večino držav. Med državami MEDM zelo 
izstopa Grčija s 40,9-odstotnim deležem, ki je tudi daleč najvišji med vsemi državami, 
Španija in Italija pa imata deleža 10,3 % in 8,6 %, s čimer se držita povprečja. Najnižji 
delež je v državah ANGM (8,5 %), nekoliko višji v državah KONM (9,3 %), še višji v 
državah SKAM (10,2 %), najvišji pa v državah MEDM zaradi izstopanja Grčije (16,1 %). 
Grafikon 10: Delež prebivalstva, ki stanuje v najemniških stanovanjih 
 































































Možnost selitve pomeni dobro finančno stanje ali pa potrebo po selitvi zaradi zaposlitve 
ali katerega koli drugega razloga, kar lahko izboljša stanje države. V državah 
skandinavskega modela, z izjemo Nizozemske, ki ima 5,9-odstotni delež, lahko zasledimo 
najvišje deleže prebivalstva, ki so se preselili v zadnjih 12 mesecih. V tej primerjavi lahko 
iz grafikona 11 razberemo, da države skandinavskega modela izstopajo od drugih držav. 
Najvišji delež ima Finska z 11,1 %, nato pa danska z 11 %. Ostale skandinavske države 
pa imajo deleže blizu 9 %, kar še je vedno precej več, kot v ostalih državah. Med KONM 
državami ima Belgija največji delež s 7,1 % in je s tem edina država kontinentalnega 
modela, ki ima delež podoben deležem SKAM. Francija in Avstrija imata obe deleže pri 
5,7 % in s tem tudi nižje od vseh SKAM držav. Nemčija pa ima delež le 1%, kar pa je 
najnižji delež vseh držav. Pri ANGM državah Ima Velika Britanija 7,3 % delež, kar je 
dokaj blizu SKAM državam. Irska pa ima 4,7-odstotni delež, s katerim je v spodnji 
polovici vseh deležev. Države mediteranskega modela pa imajo najnižje deleže, vse blizu 
1 % oz. Španija ima 1 % delež. Na prvem mestu so države SKAM (9,3 %), na drugem 
mestu so države KONM (7,9 %), na tretjem mestu države ANGM (6,0 %), na četrtem 
mestu pa države MEDM (1,1 %). (Eurostat, 2017) 
Grafikon 11: Delež prebivalcev, ki so se preselili v zadnjih 12 mesecih 
 




































































Možnost usposabljanja in učenja skozi vse življenje lahko predstavlja veliko izboljšanje 
možnosti za posameznike in njihovo družbeno ali finančno stanje. Grafikon 12 prikazuje, 
kolikšen delež prebivalstva po posameznih državah se udeležuje usposabljanj. Države 
SKAM, ki veljajo za prebivalcem najbolj prijazne države, omogočajo največ 
usposabljanja, zato imajo tudi najvišje deleže prebivalcev, ki se udeležujejo usposabljanj. 
Najvišji delež ima Švedska z 29,6 %, najnižjega pa Danska z 18,8 %, kar je več ali enako 
v primerjavi z državami ostalih modelov. Med državami KONM ima najvišji delež Francija 
z 18,8 %, kar je enako najnižjemu deležu v državah SKAM. Najnižji delež med 
kontinentalnimi državami ima Belgija s 7 %. Velika Britanija in Irska imata podobne 
deleže, tj. 14,4 % in 16,4 %, kar pomeni, da anglosaksonske države nudijo dobre 
možnosti usposabljanja. Najmanj možnosti usposabljanja nudijo mediteranske države. 
Grčija ima s 4 % najnižji delež usposabljanja med vsemi državami, Španija pa ima z 9,4 
% najvišji delež med državami MEDM. Države SKAM so na prvem mestu s 24,47-
odstotnim deležem, na drugem mestu so države ANGM s 15,4-odstotnim deležem, na 
tretjem mestu države kontinentalnega modela z 12,3-odstotnim deležem in na četrtem 
mestu države MEDM s 7,23-odstotnim deležem. (Eurostat, 2015) 
Grafikon 12: Delež prebivalstva, ki se udeležuje usposabljanj skozi vse življenje 
 






































































Veliko zaposlenih želi med zaposlitvijo menjati delovno mesto, za kar je velikokrat 
potrebno dodatno usposabljanje. Zaposleni si tega pogosto ne morejo sami privoščiti, 
zato ostanejo na istem mestu. Grafikon 13 prikazuje, kolikšen delež zaposlenih se 
udeležuje usposabljanj za delo po posameznih državah in s tem tudi, kolikšen je 
prispevek države v tej smeri. Tukaj spet izstopajo države SKAM, ki nudijo največ 
možnosti prebivalcem. Največ udeleževanja usposabljanj za delo zasledimo na 
Švedskem, kjer se 71,8 % delavcev udeležuje dodatnih usposabljanj. Najnižji delež med 
državami SKAM ima Finska s 55,7 %, kar je še vedno več od deležev v državah ostalih 
modelov. Med državami KONM imata največje deleže Nemčija in Francija s 50,2 % in 
50,5 %, najmanj pa Belgija s 37,7 %. Deleži so nižji od deležev v državah SKAM, so pa 
višji od deležev v državah ANGM. Velika Britanija ima 35,8-odstotni delež, Irska pa 24,4-
odstotni delež. Španija in Italija, državi mediteranskega modela, imata 37,7-odstotni in 
35,6-odstotni delež, kar je zelo blizu deležem v Belgiji in Veliki Britaniji, vendar je delež 
v Grčiji najnižji med vsemi državami, in sicer 11,7 %. Največ usposabljanj se udeležujejo 
v državah SKAM (61,1 %), nekoliko manj v državah KONM (46,64 %), še manj pa v 
državah ANGM (30,1 %) in državah MEDM (28,3 %), ki bi lahko bile pred državami 
ANGM, če Grčija ne bi imela tako nizkega deleža usposabljanja. (Eurostat, 2017) 
Grafikon 13: Udeleževanje usposabljanja za delo 
 





































































Visoko povprečje dohodkov v državi ne pomeni vedno, da imajo prebivalci visoke 
dohodke. Če so razlike v plačah zelo velike, to pomeni, da ima le majhen del prebivalstva 
večji dohodek, medtem ko ima večina prebivalcev nizki dohodek. Iz tega sledi, da so 
manjše razlike med dohodki boljše, saj imajo potem prebivalci z manjšimi dohodki 
nekoliko višje dohodke in so s tem v manjši nevarnosti revščine. Na grafikonu 14 so 
prikazana razmerja oz. Ginijevi koeficienti po državah. Ginijev koeficient vrednosti 0 bi 
pomenil, da gre ves denar tistim z najnižjim dohodkom, Ginijev koeficient vrednosti 100 
pa bi pomenil, da dobi ves denar nekdo z najvišjim dohodkom – nobena od teh dveh 
možnosti seveda ni dejansko mogoča. Med državami skandinavskega modela imata 
Švedska in Nizozemska najnižja koeficienta, in sicer 25, najvišji koeficient pa ima Danska 
s koeficientom 28, ki pa še je vedno nižji od večine držav. V državah kontinentalnega 
modela je podobna prerazporeditev dohodkov. Avstrija in Belgija imata najnižja 
koeficienta, ta v obeh državah znaša 27, Francija pa ima najvišjega, in sicer 31. 
Anglosaksonske države imajo nekoliko manj uravnoteženo razporeditev, saj imata Velika 
Britanija in Irska koeficienta vrednosti 33 in 30. Države MEDM imajo najvišje Ginijeve 
koeficiente med vsemi državami: Grčija 34, Španija 35 in Italija 32. Najnižji Ginijev 
koeficient imajo skandinavske države s povprečjem 26, nato kontinentalne države s 
povprečjem 28,25, anglosaksonske države s povprečjem 31,5 in mediteranske države s 
povprečjem 33,66.  
Grafikon 14: Neenakost dohodkov (Ginijev koeficient) 
 









































Pri primerjavi deležev prebivalcev, ki jim grozita revščina ali SI, je očitno, da je največji 
delež prebivalcev ogrožen v državah MEDM. V Grčiji je ta delež 36 %, v Italiji in Španiji 
29 %. Model, kjer je delež ogroženega prebivalstva nekoliko nižji, je ANGM. Na Irskem 
je ogroženih 28 % prebivalstva, v Veliki Britaniji pa 25 %. Naslednji model je KONM, v 
okviru katerega imajo Belgija 21 %, Nemčija  20 % ter Francija in Avstrija 18 % 
ogroženih prebivalcev. Model z najmanjšim odstotkom ogroženih prebivalcev je SKAM. 
Danska ima 18 %, Finska in Nizozemska po 17 %, Švedska 16 %, Norveška 15 % ter 
Islandija 13 % ogroženih prebivalcev. Čeprav se je stanje na Norveškem in Islandiji od 
leta 2014 do leta 2015 poslabšalo za 1–2 %, se je v ostalih državah SKAM stanje le 
izboljšalo, torej je s tega stališča SKAM še vedno na prvem mestu (Eurostat, 2017). 
Pri analizi grafikona 2, kjer so prikazani podatki o tem, kolikšnemu deležu prebivalcev v 
državah po socialnih transferjih še vedno grozita revščina in SI, je bilo zajeto povprečje 
let 2014 in 2015. Največji delež prebivalstva je po socialnih transferjih še vedno ogrožen 
v državah MEDM. V Italiji je delež padel s 25,1 % na 19,7 %, v Grčiji s 25,8 % na 21,3 
% in v Španiji s 30,6 % na 22,1 %. Drugi največji delež ogroženih prebivalcev imajo 
države, za katere je značilen ANGM. V Veliki Britaniji je delež padel s 29,3 % na 16,7 % 
na Irskem pa s 37,2 % na 15,6 %. Nekoliko boljše je stanje v državah KONM. V Nemčiji 
se je stanje spremenilo s 25,1 % na 16,7 %, v Belgiji s 27,1 % na 15,2 %, v Avstriji s 
25,5 % na 14,0 % in v Franciji s 24,0 % na 13,5 %. Stanje je najboljše v državah SKAM. 
Na Švedskem se je stanje izboljšalo s 27,7 % na 14,8 %, na Finskem s 27,2 % na 12,6 
%, na Danskem s 26,4% na 12,2 %, na Nizozemskem s 21,8 % na 11,6 %, na 
Norveškem s 25,7 % na 11,4 % in na Islandiji z 20,9 % na 8,8 %. Stanje po socialnih 
transferjih je spet najboljše v državah, za katere je značilen SKAM (Eurostat, 2017). 
Ker tudi pokojnine vplivajo na stopnjo revščine v državi, smo analizirali še višine 
povprečnih pokojnin v primerjavi s povprečnimi dohodki. Države MEDM imajo spet 
največje razmerje med tema postavkama. V Grčiji in Španiji je povprečna pokojnina višja 
od povprečnega dohodka, v Italiji pa le malo nižja. Države ANGM in države KONM imajo 
podobna razmerja. V Franciji je povprečna pokojnina sicer višja od povprečnega dohodka 
in v Avstriji je skoraj enaka, so pa pokojnine v Nemčiji in Belgiji od povprečnega dohodka 
nižje za več kot 10 %, kar velja tudi za Veliko Britanijo in Irsko. Izmed držav 
skandinavskega modela imajo države članice EU najnižje razmerje. Izstopa Nizozemska, 
kjer znaša povprečna pokojnina približno 90 % povprečnega dohodka, povprečne 
pokojnine na Finskem, Švedskem in Danskem pa znašajo okrog 80 % povprečnega 
dohodka. Norveška in Islandija, ki nista članici EU, imata povprečje pokojnin okrog 90 
% povprečja dohodkov. Skupno imajo skandinavske države najnižje razmerje med 








5.2 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 
Po primerjavi socialnih modelov in njihovih vplivov na revščino in SI hitro ugotovimo, da 
je SKAM, ki velja za vzgled vsem ostalim modelom, res najbolj učinkovit pri 
preprečevanju revščine in socialne izključenosti. Države SKAM imajo najnižjo stopnjo 
prebivalcev, ki jim grozita revščina in SI, saj namenijo veliko sredstev za pomoč 
državljanom. Dokaj blizu je KONM, ki je nekoliko manj radodaren, saj se socialna pomoč 
običajno financira v obliki zdravstvenega zavarovanja, ki pa ga v glavnem lahko plačujejo 
le zaposleni. Tudi če je nekdo zaposlen, si ne more nujno privoščiti enakih vplačil za 
zavarovanje kot kdo drug, predvsem če dela pod nestabilnimi pogoji. KONM je radodaren 
do »pridnih« delavcev. Teoretično bi lahko država povsem rešila problem revščine, če bi 
imela dovolj dober trg dela in s tem potrebna javna sredstva. ANGM je še manj ugoden, 
ker je stopnja socialnih izdatkov nizka, kar privede do velike razlike med bogatimi in 
revnimi ter le malo socialne pomoči. Za delavce vedno obstaja tveganje izgube delovnega 
mesta, ker je zaposlovanje zelo fleksibilno. Najmanj ugoden je MEDM, saj se velik del 
javnih sredstev porabi za predčasne upokojitve in financiranje pokojnin. Predčasne 
upokojitve v današnjem času ne pomenijo prav nič dobrega, saj je življenjska doba vedno 
daljša, kar pa seveda pomeni, da za vsakega upokojenega prebivalca država potrebuje 
več sredstev, ki jih tudi vedno dlje izplačuje. Države mediteranskega modela imajo tudi 
največje razlike med bogatimi in revnimi.  
Brez socialnih transferjev so stopnje ogroženih državljanov držav vseh modelov podobne 
(okrog 25 % z odstopanji), po socialnih transferjih pa so v državah SKAM precej nižje 
kot v ostalih državah. Skandinavske države imajo tudi najmanjše razlike med plačami, 
kar pomeni, da so višje plače nekoliko nižje, vendar je pri tem pomembneje to, da so 
nižje plače nekoliko višje in so zato ljudje z manjšimi plačami v manjši ogroženosti glede 
revščine in SI. Potrebno je dodati, da ima le manjšina prebivalcev visoke plače, medtem 
ko ima večina prebivalcev povprečne ali nižje plače. Iz tega sledi, da ima zvišanje nizkih 
in povprečnih plač le pozitivne posledice, saj ima od njega dobiček večina ljudi, ki lahko 
nato prispeva več v državno blagajno, država pa lahko s tem nameni več socialne pomoči 
državljanom. Skandinavske države skrbijo tudi za to, da ne porabijo preveč denarja za 
financiranje pokojnin, zaradi česar ostane več za pomoč tistim, ki jo res potrebujejo. 
Stopnja ogroženih po transferjih je v državah ANGM in KONM nekoliko višja kot v državah 
SKAM. ANGM namreč ne določa minimalne plače in ima omejena javna sredstva, KONM 
pa je bolj radodaren do zaposlenih kot do nezaposlenih, zato tisti, ki imajo malo denarja, 
dobijo tudi manj podpore, razen če so seveda bili zaposleni in so nedavno izgubili 
zaposlitev. V državah MEDM je stopnja ogroženih po transferjih skoraj dvakrat višja od 
stopnje v državah SKAM, saj velikokrat več generacij družine živi skupaj, ker upokojenci 
težko shajajo sami. V teh državah so tudi razlike med plačami največje zaradi 
neizobraženosti delavcev, ki zato delajo za nizko plačo in težko preživljajo družino. 
En predlog za morebitno izboljšavo SKAM se nanaša na enake plače delavcev, ki 
opravljajo enaka dela, pa čeprav na različnih podjetjih. Da ne bi velika podjetja uživala 
velikih zaslužkov, s katerimi bi povsem zasenčila manjša podjetja, bi lahko izplačevali 
dodatek delavcem na produktivnost. To pomeni, da bi delavci dobili dodatek glede na 
to, kako uspešno je podjetje na trgu. Tako bi lahko vsaj delno ukrotili rast velikih podjetij 
in ohranili prostor za manjša podjetja. S tem bi sicer prišlo do razlik pri dohodkih za 
opravljanje istih del, bi pa lahko preprečili odpuščanje delavcev in s tem zmanjšali stroške 
socialne pomoči. 
Pri KONM bi morali več vložiti v pomoč tistim, ki si želijo zaposlitve in je iz kakršnih koli 
razlogov ne dobijo, seveda primerno njihovim sposobnostim (invalidnost, izobrazba). 
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Države bi lahko več sredstev namenile tudi za varstvo otrok, kar bi pomenilo nova 
delovna mesta, pa tudi več žensk bi se lahko vključevalo na trg dela. 
Pri ANGM bi lahko povečali davek, da bi vsaj nekoliko bolj pomagali tistim, ki pomoč res 
potrebujejo in je trenutno prejemajo premalo. Ena največjih težav modela je tudi ta, da 
nima zakonsko določene minimalne plače. Minimalna plača bi morala biti določena, ker 
je delo za plačo, ki ne zadošča življenjskim potrebam, praktično nesmiselno. Država bi si 
s tem prihranila veliko dela in težav, pa še več dohodkov bi prejela v blagajno iz naslova 
davkov. Poskrbeti bi morali tudi za zaposlitvene možnosti invalidov, saj ni sprejemljivo, 
da nekdo ne more dobiti zaposlitve, ker je invalid. Invalidi lahko pogosto nekatera dela 
opravljajo bolje kot neinvalidi. Tukaj je treba razumeti, da bi opravljali dela, pri katerih 
jim invalidnost ne predstavlja ovire, ki je ne bi mogli premagati. 
Pri MEDM bi morali vlagati predvsem v izobraževalne možnosti zaposlenih. Kot smo že 
ugotavljali pri ANGM, bi morala biti tudi tukaj zakonsko določena minimalna plača. Otroci 
pogosto skrbijo za starše, in če imajo zelo nizko plačo, lahko živijo na robu revščine. 
Ženske bi morale prejemati denarno nadomestilo med porodniškim časom. Med 
največjimi stroški države pa so zagotovo predčasne upokojitve in visoke pokojnine v 
primerjavi s povprečnim dohodkom. Visoka pokojnina pomeni velik izdatek za državo, 
predčasna upokojitev pa še toliko večji, ker mora država to visoko pokojnino še dalj časa 
izplačevati. Zaradi tega so tudi socialne pomoči slabe. Manj javnih sredstev bi torej morali 
namenjati pokojninam, pa tudi razlike v plačah med revnimi in bogatimi bi se morale 
zmanjšati. Če bi bogatim plače nekoliko zmanjšali, revnim pa zvišali, bi lahko velik delež 
prebivalstva rešili pred revščino, saj več zaposlenih prejema nizko plačo kot pa visoko. 
Podobna je tudi stara definicija revščine, ki pravi, da za bogastvo velja stanje, v katerem 
živi manjšina prebivalstva, za revščino pa stanje, v katerem živi večina prebivalstva. Torej 
pomoč večini pomeni večinsko rešitev problema. 
ESM se nenehno spreminja in razvija, kar je produkt globalizacije in spreminjanja trga 
dela. Zaradi neenake razvitosti držav se ESM v nekaterih državah obnese bolje kot v 
drugih. Zaradi vedno hitrejšega razvoja bogatejših držav in nazadovanja nerazvitih držav 
se bo lahko razvilo še več različnih podmodelov, ki bodo primernejši za določene skupine 
držav. EU je z ESM že veliko prispevala k boljšemu stanju držav, ampak prav zaradi 




Širjenje Evropske unije prinaša veliko dobrih stvari, vendar je širitev, tudi zaradi 
globalizacije, po drugi strani slabo vplivala na države, ki niso uspele slediti razvoju. Zato 
pa se je razvijal ESM, in sicer z namenom reguliranja različnih vplivov na posamezne 
države. Pozneje so se razvili še njegovi podmodeli, značilni za posamezne skupine držav. 
Podmodeli imajo podobna načela, s katerimi poskušajo prebivalstvu zagotoviti čim boljše 
življenje, so pa nekateri pri tem očitno bolj uspešni kot drugi. 
Cilj diplomskega dela je bil s pomočjo literature in virov raziskati, kako evropski socialni 
modeli vplivajo na revščino in socialno izključenost ter kateri socialni model je najboljši 
pri reševanju problema revščine in socialne izključenosti. Predstavljen je bil evropski 
socialni model s podmodeli in njihovimi značilnostmi. Predstavljena je bila tudi strategija 
Evropa 2020. S pomočjo statističnih podatkov smo prišli do zaključka, kateri podmodel 
se najbolje obnese pri reševanju problema revščine.  
Postavili smo tri hipoteze, s katerimi smo želeli ugotoviti, kateri model je najučinkovitejši 
pri reševanju revščine in SI. Po obdelavi podatkov, ki je pokazala, da države SKAM 
namenijo največ sredstev za pomoč tistim, ki jo potrebujejo, smo dokazali, da druga 
hipoteza drži. Prvo hipotezo smo ovrgli, saj je stopnja revščine najvišja v državah MEDM, 
v državah KONM pa je stopnja le malo višja od stopnje revščine v državah 
skandinavskega modela. Po drugi strani države KONM namenijo bolj malo za državljane, 
ki niso vključeni v trg dela, ker se socialna pomoč financira z obveznim zdravstvenim 
zavarovanjem, socialni prejemki pa so spet odvisni od višine dohodka. Tudi tretjo 
hipotezo smo ovrgli, saj se ANGM zavzema za odpravo revščine in SI z namenjanjem 
precejšnjih sredstev za socialno varstvo ipd. Dodati je treba še, da ANGM izvira iz 
Amerike, kjer se revščina resnično rešuje zgolj s finančno pomočjo, pomoči za socialno 
vključevanje pa je bolj malo. 
ESM se je začel razvijati že v 16. stoletju, ko je revščina prvič prišla do izraza. Uvedli so 
različne ukrepe za različne vrste revščine. Začele so se razvijati strategije za reševanje 
problemov v obliki idej. Pozneje, v 19. stoletju, se je razvila ideja o socialnem varstvu. 
Po drugi svetovni vojni so bili minimalne oskrbe s strani države deležni vsi državljani in 
ne le ljudje s socialnimi problemi. Uvedli so tudi zavarovanje za primer izgube dela. 
Zaradi rasti števila upokojencev so se zaostrili pogoji državnih izdatkov in države so se 
posvetile ustvarjanju delovnih mest, zato je socialno vključevanje nekaj časa izgubilo na 
pomenu. Začele so se pojavljati razlike med državami in do srede 20. stoletja so se razvili 
trije podmodeli: socialno-demokratski SKAM, korporativistični KONM in liberalni ANGM. 
Temelje za osnovni model je postavila Evropska socialna listina iz leta 1961. 
Tri temeljna načela evropskega socialnega modela so: zadovoljiti materialne potrebe 
prebivalcev, omogočiti njihovo socialno vključevanje in omogočiti krepitev socialne 
kohezije. Teh načel se ne da ločiti, saj so medsebojno povezana in se jih kljub svojim 
razlikam držijo vsi navedeni podmodeli. Pomembna načela so tudi omogočanje dobrega 
dostopa do izobraževanja, splošno socialno varstvo, dostop do zdravstva ipd. 
Revščina pomeni primanjkovanje finančnih sredstev in bistvenih potrebščin za doseganje 
minimalnega standarda življenja. Deli se na tri kategorije. Absolutna revščina je najhujša 
oblika revščine in pomeni živeti na robu preživetja, pri čemer je glavni razlog za njen 
obstoj nerazvitost držav. Relativna revščina pomeni imeti veliko manj dohodka kot ostali 
v družbi. Isto velja za neenakost možnosti v življenju. Subjektivna revščina pomeni imeti 
občutek izobčenosti ali diskriminiranosti, zanjo se uporablja tudi izraz občutena revščina. 
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SI definiramo kot odvzem možnosti vključevanja v družbo, ki se lahko pojavlja v več 
oblikah, med drugim kot pomanjkanje finančnih sredstev. Težko je najti mejo med 
revščino in socialno izključenostjo, ker  sta se pojma skozi leta začela zamenjevati, to pa 
v izogib predsodkom, saj je revščina pomenila slabo vodstvo države. 
Pri obdelavi podatkov za ugotavljanje, kateri model je najučinkovitejši pri reševanju 
revščine in SI, smo hitro prišli do spoznanja, da je SKAM najučinkovitejši in upravičeno 
velja za zgled drugim modelom, najmanj učinkovit pa je MEDM. Stopnja prebivalcev, ki 
jim grozita revščina in SI, je v državah SKAM polovična v primerjavi s stopnjo v državah 
MEDM. Drugi najboljši model je KONM, tretji pa ANGM. Pri primerjavi modelov glede na 
različne parametre je SKAM očitni zmagovalec, medtem ko sta KONM in ANGM precej 
podobna glede učinkovitosti reševanja revščine in socialne izključenosti, MEDM pa je s 
precejšnjim zaostankom na zadnjem mestu, saj državna sredstva namenja v napačne 
namene. Razlike v plačah so prav tako najvišje, kar pomeni da le mali odstotek 
prebivalstva upravlja z večino denarja, ki ga ne usmeri tja, kamor bi bilo potrebno.  
Iz analize teh podatkov smo ugotovili, da so države SKAM res najboljše pri reševanju 
revščine, saj imajo visoke davke in nimajo previsokih pokojnin, kar pomeni da lahko 
namenijo veliko sredstev za socialno pomoč. Za vsak model smo podali predloge, ki bi 
lahko izboljšali stanje v državah. Težko je dati predlog, za katerega bi lahko z gotovostjo 
trdili, da bo koristen, je pa zagotovo res, da se drugi modeli lahko zgledujejo po 
skandinavskem glede reševanja revščine in socialne izključenosti. Ugotovili smo, da lahko 
visoki davki in visoka zaposljivost pomenijo veliko pomoči s strani držav tistim, ki jo 
najbolj potrebujejo, če pa se ta sredstva ne usmerijo v prave stvari, država njim navkljub 
ne pridobi veliko. Res se splača za vzgled vzeti SKAM, saj nameni največ pozornosti 
družini in človekovemu dobremu počutju in je torej najbolj solidaren, spočit in zadovoljen 
posameznik pa k družbi pripomore več kot izčrpan in nezadovoljen posameznik.  
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